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ABSTRAK 
 
Kasus Fraud atau yang biasa disebut dengan Kecurangan, 
sering kali terjadi di berbagai perusahaan, mulai dari perusahaan 
swasta hingga perusahaan pemerintahan. Dalam prakteknya sering 
sekali kasus kecurangan ini berupa hal yang material, sehingga 
perusahaan – perusahaan yang seharusnya bisa berjalan dengan baik 
malah banyak yang mengalami kebangkrutan. Kecurangan disini 
umumnya dilakukan oleh pekerja yang bekerja di dalam perusahaan 
itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya 
pengaruh antara Keefektifan Pengendalian Internal dan Kepuasan 
Kerja terhadap Kecenderungan Fraud dan apakah faktor Gender dan 
Marital Status mendukung kegiatan Fraud itu. 
Penilitian ini berkonsep pada Theory Social Control yang 
menitik beratkan kepada rasa keinginan dan kepuasan individu. 
Penelitian ini menggunakan data primer untuk memperoleh 
informasi dari responden dengan menggunakan metode Convinience 
Sampling. Responden yang digunakan adalah 84 orang yang bekerja 
sebagai Akuntan di dalam berbagai macam Perusahaan. Metode 
Statistik yang digunakan adalah Regresi Linear Berganda. Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa Pengendalian Internal yang Efektif 
dapat mengurangi kecenderungan fraud, tetapi rasa keinginan 
individu selalu meningkat sehingga tidak bisa mengurangi 
kecenderungan fraud. 
 
Kata Kunci : Fraud, Pengendalian Internal, Kepuasan Kerja, Gender, 
dan Marital Status. 
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ABSTRACT 
 
Fraud cases or commonly called a fraud, often occur in 
different companies, ranging from private companies to corporate 
governance. In practice it is often a case of fraud in the form of the 
material, so that the company - a company that should be able to 
walk properly even many bankruptcies. Cheating here is generally 
carried out by workers who work within the company itself. This 
study aims to determine the influence of Effectiveness of Internal 
Control and Job Satisfaction on Fraud Trends and whether factors 
Gender and Marital Status Fraud support it. 
This research concept on Social Control Theory which 
focuses on taste and satisfaction of individual desires. This study 
uses primary data to obtain information from respondents using 
Convinience sampling method. Respondents used are 84 people who 
worked as an accountant in a wide range of the Company. Statistical 
method used is multiple linear regression. These results indicate that 
the Effective Internal Control can reduce the likelihood of fraud, but 
the sense of individual satisfaction is always increasing so as not to 
reduce the tendency of fraud. 
 
Keywords: Fraud, Internal Control, Job Satisfaction, Gender, and 
Marital Status. 
 
